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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
BAB5 
SIMPULAN DAN SARAN 
Setelah mengadakan perhitungan dan analisis atas uji statistik yang diolah 
dengan bantuan program SPSS untuk menganaiisis pennasaiahan mengenai 
pengaruh persepsi dan kualitas layanan terhadap nilai pertanggungan di PT. 
ASTRA CMG LIFE maka dapat diambil simpulan seperti dibawah ini: 
1. Dari hasil analisis hasil print out program SPSS maka dapat dijabarkan bahwa 
variabel persepsi dan kualitas layanan secara bersama-sama berpengaruh dan 
bermakna terhadap nilai pertanggungan. Hal ini dapat dilihat dari R = 0,974 
dan nilai Fhitung sebesar 900,111 > Flabel sebesar 3,15 . Berarti komponen dalam 
persepsi dan kualitas layanan sarna-sama mempengaruhi nilai pertanggungan. 
Hubungan yang terjadi adalah sangat kuat dan positif 
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh yang 
dominan pada variabel-variabel bebas terhadap variabel-variabel 
tergantunglnilai pertanggungan yaitu ry2\ = 0,507 > ry\.2 = 0,032 dengan t 
hitung t2 = 5,793 > tl = 4,315 dapat diartikan bahwa hubungan yang terjadi 
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